








I JORNADES, CONFERÈNCIES, TERTÚLIES .....
• REUNIÓ PREPARATÒRIA DE LES JORNADES DELS 20 ANYS
DE FEMINISME A CATALUNYA (que es celebraran al maig de
1996).
Organitza: Comissió Organitzadora de les Jornades.
Data: 14 de febrer.
Horari: a les 19 hores.
Lloc: Ca la Dona
Gran Via CC., 549 4t. 1 a.
08011 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a Ca la Dona, tel. 323 33 07.
• Conferència-col.loqui: "LUCHAR CON LA GRAVEDAD O
DEJARSE APOYAR POR ELLA"
Organitza: Llibreria/Espai cultural Pròleg.
Data: dijous dia 19 de febrer.
Horari: a les 20 hores.
A càrrec de: Brigitte Hansmann.
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
08002 Barcelona




• Cicle de conferències: LES DONES EN LA SOCIETAT I A LA
HISTÒRiA
Organitza: Ajuntament de Sabadell. Departament de Cultura.
Dates: 7, 9, 15, 17 i 22 de febrer.
Horari: a les 19,30 hores totes les sessions.
Contingut: Les dones: desigualtat o diferència?, Les dones fan
història, Feminització de la pobresa, .....
Lloc: Casal Pere Quart. Sabadell.
* Per a més informació adreceu-vos al Departament de Cultura de
l'Ajuntament de Sabadell, tel. 727 01 04.
• Conferència-Col.loqui: RELACIÓ MARE-FILL: "COM AJUDAR­
LOS A CRÉIXER"
Organitza: Hospital Casa Maternitat. Dispensari de Psicologia
Mèdica.
Dia: 24 de febrer.
Horari: a les 1 O hores.
Preu: 525 pts.
Lloc: Sala d'Actes de l'Hospital
c/Sabino de Arana, 1
08028 Barcelona
* Informació i inscripcions a la Secretaria Tècnica de l'Hospital,
tel. 330 85 11 ext. 502.
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• TERTÚLIESA LA LLIBRERIA/ESPAI CULTURAL PRÒLEG
POESIA ESCRITA A BARCELONA
Dates: els tercers dilluns de cada mes.
Horaris: de 19,30 a 21 hores.
Conduïda per: Neus Aguado.
TERTÚLIA LITERÀRIA
Oberta a tothom, de caire lúdic, dinàmic i distés amb la intenció de
crear hàbit.
Dates: el segon dissabte de cada mes.
Horaris: de 18 a 20 hores.
Conduïda per: Teresa Martín.
Lloc: Llibreria Pròleg
e/Dagueria, 13 (Metro Jaume I)
08002 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a la llibreria Pròleg,
tel. 319 24 25 .
• Tertúlia: TRACTAMENT FISCAL DE LA PETITA EMPRESA.
AVANTATGES I DESAVANTATGES DE L'EMPRESÀRIA
AUTÒNOMA
Aquesta tertúlia forma part del curs: "Establir-se per compte pròpia.
Esdevindre una empresària autònoma".
Organitza: ACDDE. Associació Catalana de Dones Directives i
Empresàries.
Data: 28 de febrer.
Horari: a les 21,15 hores.
Lloc: Club Gúlaris
Av. Diagonal, 508, pral.
Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos a l'Associació de Dones
Directives i Empresàries, e/Mèxic, 17, 2n. C, tel. 426 00 Ol.
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• Cicle de conferències: DRETS LEGALS I RECURSOS
D 'ASSESSORIA JURÍDICA PER A DONES
Organitza: Ajuntament de Sabadell. Departament de Cultura.
Dates: 7, 14, 21 i 28 de febrer.
Horari: de 19,30 a 20,30 hores
Lloc: Centre Cívic de Ca n'Oriac. Sabadell
* Per a més informació adreceu-vos al Departament de Cultura de
l'Ajuntament de Sabadell, tel. 727 01 04.
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•
I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ......
• CURSOS DE LA COORDINADORA GAI-LESBIANA
Aquests cursos són la resposta de la Coordinadora a la manca de llocs
on rebre informació veraç, actualitzada i clara de tot allò que fa
referència a l'homosexualitat i la lluita contra la Sida.
Organitza: Coordinadora Gai-lesbiana.
Cursos:
• VOLUNTARIS DE STOP SIDA
• MONITORS DE TALLERS
• VOLUNTARIS DE LA COORDINADORA
• DRETS
• JOVES
• VOLUNTARIS DEL TELÈFON ROSA
Dates: de gener a març.
* Per informació i inscripcions de dilluns a divendres de 10a 13 i de
18 a 21 hores, a la Coordinadora, e/Carolines, 13, Barcelona.
• CURSOS AL CENTRE CULTURA POPULAR MONTSERRAT
• ANGLES (en tres nivells)
* Adreceu-vos a Anna, tel. 435 57 91.
• CATALÀ (nivell B)
Dates i horaris: dimarts i dijous de 9 a 11,30 hores
* Adreceu-vos a Dolors, tel. 436 47 61.
• IOGA
Dates i horaris: dilluns i dimecres, de 9 a 10 hores
dilluns i dijous de 20,30 a 21,30 hores
* Adreceu-vos a Pilar.
• MACRAMÉ I TAPÍS
Dates i horaris: els dimecres de 16,30 a 18,30 hores.
* Adreceu-vos a Conxita, tel. 436 38 85.
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• TALL I CONFECCIÓ
Dates i horaris: els dimecres de 10,30 a 12,30 hores.
* Adreceu-vos a Sara, tel. 431 33 86
• LABORS I MANUALITATS
Dates i horaris: els dilluns de 16 a 18 hores.
* Adreceu-vos a Nati, tel. 455 05 93
Lloc: Centre Cultura Popular Montserrat
Edifici parròquia Mare de Déu de Montserrat
e/Telègraf, 69-71
• CURSOS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR SANTA
EULÀLIA DE VILAPICINA
• CATALÀ, 1 r nivell de catalanoparlants. Grup de conversa.
Dates i horaris: els dimarts de 10a 12 hores.
• CULTURA BÀSICA, alfabetització i Cultura General.
Dates i horaris: dilluns i dimecres de 16,30 a 18 hores.
Lloc: Centre de Cultura Popular Santa Eulàlia de Vilapicina.
e/Pere d'Artés, 4
Barcelona




• CURS DE SUPORT PSICOLÒGIC PER A LA DONA
EMBARASSADA.
Aquest curs consta de sessions informatives el contingut de les quals
és el següent: Estrès i embaràs, Embaràs i canvis en la relació de la
parella, Embaràs i relacions familiars, socials i laborals,
Preocupacions relacionades amb la gestació, Embaràs i contacte amb
els serveis sanitaris, El part: por a lo desconegut, ¿Qué passa amb el
post-part?, Apendre a ser mare, Canvis en les relacions familiars quan
arriba el fill, Sessió pràctica de tècniques dirigides al control de
l'ansietat.
Organitza: Hospital Casa Maternitat. Dispensari de Psicologia Mèdica
Dies: tots els divendres.
Horari: de 9,30 a 11,00 hores.
Lloc: Aula de docència de l'hospital.
e/Sabino de Arana, 1
08028 Barcelona
* Per inscripció contacteu amb el Dispensari de Psicologia Mèdica de
l'Hospital, tel. 330 85 11, ext. 535.
• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA I LITERÀRIA
Organitza: Llibreria Pròleg.
Dates i Horaris: els dimarts d'l l a 13, de 19 a 21 o de 16,30 a 18,30
hores i els dimecres de 16,30 a 18,30 hores.
Lloc: Llibreria Pròleg
e/Dagueria, 13 (Metro Jaume I)
* Per a més informació, adreceu-vos a la Llibreria Pròleg,
tel. 319 24 25.
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IALTRES ACTIVITATS ..
• ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR SANTA
EULÀLIA DE VILAPICINA
Organitza: Centre de Cultura Popular Santa Eulàlia de Vilapicina.
Dates:
• Dia 2: Tothom pot escollir el seu camí, per Glòria Díez,
psicòloga.
• Dia 9: Sortida-visita a Xocolates Torres, dinar de germanor a
Banyoles.
• Dia 16: Llenguatge i comunicació, per un especialista en el
tema.
• Dia 23: Carnestoltes-disfreses: "Entre plats es fa el joc"
Horari :Totes les activitats comencen a les 16,30 hores.
Lloc: Centre de Cultura Popular
Santa Eulàlia de Vilapicina.
c/Pere d'Artés, 4
* Per a més informació adreceu-vos al mateix centre, tots els dijous
de 18 a 19 hores.
• ACTIVITATS DEL
MONTSERRAT
Organitza: Centre Cultura Popular Montserrat
Dies:
CENTRE CULTURA POPULAR
• Dia 2: Xerrada: Margarita Xirgu, a càrrec d'Antonina Rodrigo,
periodista i escriptora.
• Dies 9, 16 i 23: Aproximació a l'Art Contemporani, per Ma
Dolors Foses, llicenciada en Història de l'Art.
Horari: de 17 a 19 hores.
Lloc: Centre Cultura Popular Montserrat, Edifici parròquia Mare de
Déu de Montserrat, baixos, e/Telègraf, 69-71.
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• ACTIVITATS A CA LA DONA
• VÍDEO-FÒRUM
Data: dimecres 15 de febrer.
Horari: a les 20 hores.
• VERMUT DE DONES
Data: dissabte 25 de febrer.
Horari: a les 13 hores.
Lloc: Ca la Dona
Gran Via CC, 549, 4t la
08011 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a Ca la Dona, tel. 323 33 07.
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I PREMIS
• IX EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA
CAPMANY
La IX Edició del Premi 8 de març, es convoca amb la intenció
d'estimular la iniciativa de les dones en els diversos àmbits de treball
social, cultural i cívic, i també de difondre'n una imatge més d'acord
amb la realitat actual.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Dotació del Premi:
• 1.000.000 pts. al millor projecte que tingui com a objectiu
promoure i estimular la participació social de les dones en
tots els àmbits de la vida ciutadana, segons decisió del Jurat
oficial.
• 250.000 pts. al millor projecte que tingui com a finalitat
promoure i estimular la participació social de les dones en tots
els àmbits de la vida ciutadana, atorgat pel públic assistent a
l'acte de lliurament del premi.
El termini de presentació de la sol.licitud: finalitzarà el 15 de febrer
de 1995.
L'acte de concessió del premi tindrà lloc el dia 8 de març.
* La sol.licitud per participar en el concurs s'adreçarà al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, cNalència, 302,
2n., 08009-Barcelona.
@ Si voleu que les vostres activitats apareixin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, cNalència, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 8092 - 487 45 29.
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